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ABSTRAK
Pembangunan manusia merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pembangunan. khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan
pendidikan. Salah satu tolok ukurannya dapat dilihat melalui indeks pembangunan
manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel
belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan, tingkat kemiskinan serta
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB
)terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan
random effect model
(REM). Data yang digunakan adalah data panel selama
periode 2010-2014.
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor
pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks
pembangunan manusia, hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota masih
lebih dominan mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara
tidak lansung memberikan pengaruh terhadap IPM. Sedangkan variabel kemiskinan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, maka
dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan indeks pembangunan
manusia. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan
manusia, yang berarti PDRB meningkat maka IPM juga akan meningkat.
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